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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO AMBIENTAL DA UNISUL, ATUALIZADO E EM NOVA ETAPA DE
TRANSFORMAÇÃO
Consoante com o novo modelo de educação, em implantação na Universidade,
o PPC do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, recebeu
uma atualização no ano de 2011, com a inclusão de uma importante disciplina
para à formação acadêmica, na área de planejamento e projetos de
financiamento às atividades, com forte relevância nas áreas de atuação
profissional. Desta forma incorporou-se ao projeto inicial a disciplina de
Matemática Financeira, com uma carga horária de 60 horas aula, de
destacada importância nos cálculos e ajustes relacionados ao mercado
financeiro e de capitais. Considerando ainda a demanda dos acadêmicos e
necessidade de ampliação de estudos na área de Auditoria Ambiental, esta
disciplina, teve um acréscimo de dois créditos, representando mais 30 horas
aula na disciplina, totalizando 2.490 horas aula.
Inquietos e ousados, dentro do movimento constante de mudanças de
paradigmas na universidade, a Unisul se reinventa,  implementando o novo,
desenhado dentro de uma perspectiva moderna na concepção dos processos
de ensino e aprendizagem, aliados a uma nova visão acadêmico-institucional.
A Congregação de Curso e a Coordenação, capitaneados pelas UNA’s
(Unidades de Articulação Acadêmica), continuam com a ação desencadeada
em 2010, no sentido de transformar todo o processo de ensino presente na
universidade. Está trabalhando em um Novo PPC, com concepções
estabelecidas por um processo constante de mudanças, dentro de um novo
modelo educacional,  baseado em Certificações por Competências. Estas
asseguram habilidades e potencialidades aos profissionais, preparados dentro
do novo modelo de educação em implantação na Unisul, organizado em
Unidades de Aprendizagem, com conteúdos delineados nas diretrizes
curriculares e demais instrumentos normativos com foco na Educação
Permanente.
